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ABSTRAK
Kebutuhan akan informasi yang cepat, tepat dan akuran merupakan suatu hal yang mutlak pada era yang
serba cepat, seperti saat ini. Sistem Informasi  ini akan lebih menyederhanakan proses-proses pengolahan
atas data-data yang ada akan lebih cepat dan akurat, serta menghilangkan duplikasi data yang timbul antar
bagian yang ada. Disamping itu sisi keamanan dan keutuhan data dapat lebih terjamin karena diterapkannya
batasan-batasan atas pemakaian data, sehingga penyebaran informasi hanya akan diterima oleh yang
berhak saja. Laporan tugas akhir ini akan menguraikan aktifitas-aktifitas dan produk-produk yang dihasilkan
pada masing-masing tahap pengembangan. Desain sistem informasi meliputi pencatatan data pegawai, data
formasi pegawai, dan data pengembangan pegawai. Pada tahap akhir perangkat lunak, dilakukan evaluasi
terhadap proses dan produk. 
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ABSTRACT
The need for fast information, appropriate and mutually agree is something that is absolute in the fast-paced
era, like today. This information system willfurther simplify the processes of processing of the data that there
will be more quickly and accurately, and eliminate duplication of data that exist between the existing sections.
Besides the security and integrity of data can be more secure because of the implementation of restrictions
on the use ofdata, so that the dissemination of information will only be accepted by aneligible course. This
final report will outline the activities and productsproduced at each stage of development. Design of
information systemsinclude employee data recording, data formation employee, employeedevelopment and
data. At the final stage of the software, conducted an evaluation of processes and products.
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